愛情故事背後的"百年沉哀" : 従王家衛的《花樣年華》 到李安的《色戒》 by ヨウ, ヒョウ & 楊, 冰
Osaka University







































































































































































































































































































































































































































































































(5) 《花様年華影片• 未公開映像・采訪》 DVD'REDV'2005年4月27日日本
登行。
(6)作品分析参考『色戒』 DVD(JVC ENTERT AIMENT'2008年9月6日日本
装行）劇本参考『Lust,Caution: The Story, the Screenplay, and the Making of the 


















(15) i番國露、李照興主編：《王家衛的映書世界》香港三聯書店， 2004年， 143
頁。
(16)束捕塞是於1953年1月9日捕脱法國殖民統治，宣布國家獨立的。
(17)「李安導演接受采訪談色戒」，藷金山TVG電視甍李安采訪， 2007年10月7日。
(18)同注］。
(I 9)馬太太“説到拌風，忘了恭喜伽，梁先生昇官了。”梁太太朝封面一看笑著
"n舎子了不起的官l牙，管大米的；＇上家的易太太 i中梁太太一笑。牌巣的遠景，
馬太太“現在連印度米托人都還買不到管大米可比管金庫属害。”馬太太看著
梁太太“伽所易太太的就射了；＇梁太太 i中易太太一笑。
(20) 易太太不屑—顧‘‘所我的？我可不是活菩薩。到是伽側老馬應該所所我的。”
馬太太瞑了一眼易太太，手裡狐著牌。易太太的臀音“接個管運署，三天雨
頭不在家＂易太太瞥了一眼馬太太“把伽都放野了。”馬太太“我可没困咤，
(t爪牌）他家三親六戚整天来求事，走廊都睡浦了；｀易太太看著馬太太不客汽
地“吃＂。易太太吃了馬太太的牌，馬太太邊瞬了一眼易太太吃後放倒的牌，
邊説到“給黙差事不算還得張翠他何吃喝；＇点了一支姻接著説，‘‘我這個管
后勤的，還没薪循可拿；＇梁太太也瞭了一眼易太太放倒的牌。
(21)梁附和馬太太“就是嗚”。易太太笑著射封面的菱太太説，‘‘人家麦太太弄
不溝楚了”萎太太拾起頭看易太太。易太太“還以為注裡頭的官都是我憫這
些太太牌巣上派的咤？”麦太太正面特窮，看著易太太微微ー笑“那可不就是
嗚”梁太太“咳，這些日本人可没想到曙，天皇頭上還有個天嗚＂太太｛門笑
了起束。易太太“吃咆。超熱吃；＇只有萎太太縛身拿起了小碗。梁太太看著
易太太“可不敢吃了哺半的；＇易太太“現在時興圃東西、我何没有別的本事，
就往身上園咆；＇麦太太端著小碗問“可現在園什麿好咤？易太太，伽知道小
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麦是摘進口的”馬太太突然説‘‘磋＂。梁太太端著餓飩忍不住観察馬太太亮開
了的牌。菱太太接著問易太太，‘‘香港雖然沿陥了，可船還是要停葬的呵。”
易太太的瞼“吃（有吃了馬太太一張牌後，用上海話射変太太説），西薬，伽
帯来的多快就賣完了，譲他多進点。”萎太太心領神會地笑了。
(22)飾演這位太太的演員蘇岩是北方人。
(23)李安要求易太太的演員説帯有上海口音的普通話，要求萎太太的演員説帯
有杭州口音的普通話。
(24)馬太太摸牌“所説妨憫昨天去了蜀愉呼＂。易太太“去了，ー荊子的人。変
太太没去過＂変太太笑著説“一説我没去都笑。’’無意中看了一眼馬太太，有
貼意外地牧回了眼神。馬太太正用異様的眼光打量著変太太，看到萎太太注
意到了不動臀色地低下了頭。易太太看了一眼馬太太‘‘香港蜀愉都開雨家了。
四川師博和香港師博和不来，生意作不好。香港人也吃不慣辣的。是不是？＂
馬太太的側影也出現在鏡頭裡，馬太太又在打量著菱太太。易太太，看著麦
太太闊切地説“辣咆？昨天？”
(25)麦太太笑著説，‘‘真是辣，辣的我l牙；＇説著又不覺看了一眼馬太太。牌稟
上菱太太従牌中抽出二萬，t乃了出来。馬太太要拿，易太太看了一眼馬太太，
説時遅那時快，馬上説了句“碓＂把手伸向了牌拿了過来。馬太太已経伸出
去的手只好又牧回束了，露出一絲不快的神情。変麦太太佑佛意識到了什麿
的様子， i票了雨人一下。鏡頭頻繁地切換，分別捕捉了三位太太瞼上的神情
後，回到了変太太身後看著地脈牌寸罷牌。梁太太的臀音‘‘馬太太没去晒？＂
易太太的臀音，‘‘地幾天没来了＂馬太太的臀音“家里忙，伽這）し有人我告雨
天個。”鏡頭従菱太太手上的牌往上打，易太太的瞼，看了一眼馬太太“答應
請客，頼不捧，般起来了。’’鏡頭馬上轄向馬太太的瞼，‘‘那天打電話是誰説
没空的？＂易太太“那天不算，那天去接菱太太了。不信伽問地；＇変太太射
易太太笑笑，不由地瞭一眼馬太太。易太太‘‘馬太太専挑接伽那天請客吃飯，
地故意的;’梁太太不作臀地吃了易太太的牌。梁太太的瞼，吃了張好牌，不
覺高興地ー笑。馬太太当仁不譲地説“磋＂，確走了梁太太剛打出来的牌，馬
太太上家的菱太太剛要伸手去摸牌的手停在了半空中。梁太太不高興地看了
一眼馬太太。易太太看看馬太太打出的牌，再看看稟上的牌。馬太太得意地
吸了口煙。変太太井不在意地低頭笑了笑。
(26)這場麻将戯的前半部分戯3分10秒，ー共有63個鏡頭。
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(27)牌稟上，易先生出現后，他就成了焦点，変太太和馬太太都先後看了他一
眼。然后才是他的太太穏穏営営地回過頭看了他一眼。只有梁太太説“易先
生搾腰来了＂的這句話算是打招呼了。可見変太太，馬太太和易先生的闊係
輿梁太太輿易先生的闊係不同。女也『1不需要輿易先生客套。人物闊係先是通
過眼神来暗示了。易太太描著易先生的面問馬太太的鑽戒多少克拉。馬太太
看了一眼易先生説嫌鑽戒過時了。我｛門可以知道，馬太太的鑽戒是易先生送
的，而地嫌鑽戒過時，可見是以前送的。地射鑽戒的抱怨，説明了易先生冷
落了地。間接地説出射易先生的不浦。而易太太也知道是易先生給馬太太買
的，所以才會在易先生回来後問。只有馬太太輿易太太一様只戴鑽石首飾，
可見馬太太在輿易太太争。易太太輿馬太太的矛盾正是在輿易太太感覺到了
馬太太在輿地争。
(28)同注l。
(29)李安在自偲《十年一覺電影夢》（張親悟，人民文學出版社， 2007年）中記
述到他的老家在江西徳安、父親曾倣過國民党的具長。他在多次采訪中提及
過，父親是在1950年従江西到嚢潤的。
(30)王蕉玲：《編劇就像“世説新語"》, 鄭培凱編《色戒的世界》，廣西師範大
學出版社， 2007年1月， 25頁。
(3])邸立本：「色戒在墨潤：以中國悲情還原歴史」＇《南方都市報》， 2007年10
月4日。
(32)張親悟：《十年一覺電影夢》，人民文學出版社， 2007年， 298頁。
(33)這個強烈的尋技家的意識，在李安的正是導演的第一部作品《推手》 (1991
年）中就已経出現。在《推手》中，従北京来到美國輿兒子生活的父親，由
於輿美國兒娘的不和，而被迫離開兒子的家獨自来到唐人街討生活。最終，
在唐人街謀生不成反而惹出事端，被送到了居留所。兒子来到了監獄看父親，
他射父親説“釜，哨何回家咆；＇父親問‘‘家？誰的家？’’父親是一個失去了
家的人。為李安厩得了奥斯未導演奨的《断腎山》 (2005年）也同様如此。断
腎山就象徴著影片的主人公、雨個美國西部牛仔追求的精神家園。
(34)張親荷：《十年一覺電影夢》，人民文學出版社， 2007年， 299頁。
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